







































































































































































































































































































尽管我们主 观上非常希 望向读者奉 献一本符
合“信、达、雅”要求的译作，但限于时间精力、语言
能力和知识水平， 译文中一定还有不尽如人意之
处，我个人对全书的翻译负责。 真诚地希望读者能
够不吝赐教，匡我不逮！
注释：
①《现代大学及其图新》一 书作者为美 国的谢
尔顿·罗斯布莱特（Shelton Rothblatt），担任伯克利加
州大学历史学教授，世界著名的英国史和欧洲史学
家。 该书中译版即将由北京大学出版社出版。
（责任编辑：徐治中；责任校对：李作章）
大学理念与现代大学的嬗变——《现代大学及其图新》译者前言
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